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 Learning in science has relation with how to know about nature by 
sistematic or whole. Not only able group of knowledge as concept. In sciences 
learning not only give matery but help the student know about sciences concept 
and make relationship matery or concept with daily live the student. It has aim for 
make easy for student in understand matery in the real live, extend sciences 
matery to student with communicative still do in SD 3 Wates so make student 
become listener and make pasif and it make impact at result sciences learning 
cannot reach KKM. So use learning model that has relationship with matery and 
daily live of student or contextual teaching and learning by needed in order the 
student be easy to know. The student discovery invention by her/himself and 
make realtionship with envinronment them so matery is more easy to remember. 
The goal of this research for know there are increasing of result learning 
sciences through contextual teaching and learning model energy matery in fourth 
grade in SD 3 Wates. 
This research with CTL model devided by 2 cycle and a part of cycle there 
are 2 session that divided by 4 stage they are planning, implementation, observe, 
and reflection. Teknik collecting data in this research is observe, test, interview, 
documentation, note. Teknik data analysis kuantitatif data and kualitatif data. 
Result of research   show that increasing esult of learning sciences by 
significant. The first cycle arrange of score 68,03 through investigation percentage 
65,38% and the second cycle arrange of score 75,37 through investigation 
percentage 92,30%. Activity of learning in first cycle 2,43 is “enough good” 
increasing in the second cycle into 3,04 is “good”. Manage of learning of teacher 
is increasing  in first cycle 2,48 is “enough good” become 3,30 in second cycle is 
“excellent”. 
Base of data in above we can hope that there are increasing of result 
learning sciences by contextual teaching and learning model matery energy in 
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Pembelajaran dalam IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam 
secara sistematis atau keseluruhan dan bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan berupa konsep saja. Sehingga dalam IPA pembelajarannya tidak 
hanya dengan memberikan materi saja kepada siswa namun membantu siswa 
memahami konsep-konsep IPA dan mengaitkan materi atau konsep tersebut 
dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal itu bertujuan untuk memudahkan siswa 
dalam memahami materi. Pada kenyataannya penyampaian materi IPA kepada 
siswa dengan metode ceramah  masih dilakukan di SD 3 Wates sehingga 
membuat siswa menjadi pendengar dan cenderung pasif, dan hal itu berdampak 
pada hasil belajar IPA yang belum bisa mencapai KKM. Untuk itu penggunaan 
model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa atau 
Contextual Teaching and Learning perlu dilakukan agar siswa lebih mudah 
memahami. Siswa menemukan sendiri dan mengaitkan materi dengan kehidupan 
mereka sehingga materi mudah diingat siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 
belajar IPA melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
materi energi pada siswa kelas IV SD 3 Wates.  
Penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran CTL dibagi menjadi 
dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan yang dibagi 
menjadi 4 tahap yakni perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Teknk analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar IPA 
secara sifgnifikan. Pada siklus pertama, skor rata-rata siswa 68,03 dengan 
persentase ketuntasan 65,38% dan siklus kedua skor rata-rata 75,37 dengan 
persentase ketuntasan 92,30%. Aktivitas belajar siswa di siklus pertama 2,43 
dengan kriteria “cukup baik” meningkat di siklus kedua menjadi 3,04 dengan 
kriteria “baik”. Pengelolaan pembelajaran guru  juga menngkat. Di siklus pertama 
 
xi 
2,48 dengan kriteria “cukup baik” menjadi 3,30 pada siklus kedua dengan kriteria 
“sangat baik”. 
Berdasarkan data di atas maka diharapkan adanys peningkatan hasil belajar 
IPA melaui model Contextual Teaching and Learnin gmateri energi pada siswa 
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